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и перешагнуть через один технологический уровень, оперативно используя 
наиболее современные цифровые решения. Преодолеть отставание помогут 
концентрация ресурсов и выработка общих международных стандартов в каче-
стве менеджмента. Кроме того, участникам рынка необходимо повысить эф-
фективность и результативность управления при взаимодействии с органами 
государственными власти, образовательными и исследовательскими организа-
циями в области разработки и внедрения новых цифровых технологий, как воз-
можности перейти к стратегии опережающего развития экономики России 
и ее регионов на основе повышения качества менеджмента на всех его уровнях. 
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Мировая и российская экономики в настоящее время продолжают пережи-
вать период необратимой трансформации. Человечество сейчас стоит на пороге 
очередной Четвёртой промышленной революции, стирающей устоявшиеся тех-
нологические границы. Новая промышленная революция характеризуется и бу-
дет продолжать характеризоваться слиянием технологий между цифровой, 
производственной и биологической сферами. Все больше будет набирать обо-
роты цифровизация различных сфер жизни общества, что найдет и уже начина-
ет находить свое отражение в появлении так называемых смарт-городов, сни-
жении роли посредников в экономике, возрастании конкуренции между инно-
вационными цифровыми платформами и классической банковской индустрией. 
В настоящее время проблема создания единого пространства, объединяю-
щего цифровую среду и банковский механизм, является зонтичной для многих 
ведущих компаний и обсуждается экономистами. Более того, этот актуальный 
вопрос тем более своеобразен, что понятие «общее пространство» рассматрива-
ется как «цифровая экосистема». Мы можем понять это в результате более про-
дуктивных моделей сотрудничества и конкуренции, как установление партнер-
ских отношений с поставщиками дополнительных или конкурирующих про-
дуктов и услуг для создания лучшего качества обслуживания клиентов. 
Реализация идеи финансовой инклюзии – снижение неэкономических ба-
рьеров финансовых операций для менее состоятельных клиентов. В идеале кли-
енты должны иметь доступ к примерно такому же объему финансовых услуг 
с сопоставимым уровнем затрат по отношению к объему операций. Создание 
цифровой экосистемы в коммерческом банке требует особой ориентации банка 
и предполагает сравнение общей стратегии развития банка и стратегии внедре-
ния IТ-технологий в инфраструктуру банка. Некоторые банки придерживаются 
достаточно консервативной позиции и придерживаются классических моделей 
развития и взаимодействия с клиентами. Это банки так называемой старой 
гвардии. Быстрые изменения могут быть слишком резкими, но такие корпора-
ции имеют свободный капитал для инноваций, которые могут оказать благо-
творное влияние на их развитие. Кроме того, существует также эффект отдачи 
от масштаба в крупных фирмах и банках глобальных изменений, а введение да-
ет большие показатели и, следовательно, прибыльность. 
Переход к экосистеме – это закономерный ответ на изменение потребно-
стей всех участников рынка, а также на развитие технологий:  
1) Потребность клиентов в быстром получении различных качественных 
продуктов и услуг с минимальными усилиями через удобные цифровые каналы; 
2) Выход на рынок инновационных компаний, предоставляющих более 
клиентоориентированный сервис;  
3) Готовность поколения предоставлять компаниям доступ к своим персо-
нальным данным для того, чтобы получать оптимальные продуктовые предло-
жения и персонализированную коммуникацию; 
4) Развитие технологий, позволяющих организациям эффективно взаимо-
действовать с клиентами и партнерами (например, комплексная диджитализа-
ция бизнеса, BigData аналитика и т.д). 
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Рис. 1. Тренд перехода всех организаций от концепции «классической ор-
ганизации» к «экосистеме» 
 
Часто говорят о создании экосистем следующими типами игроков:  
а) банки; 
б) операторы связи; 
в) технологические компании. 
Но перечень типов компаний, которые могут создавать экосистему гораздо 
шире. 
 
Рис. 2. Предполагаемый перечень компаний экосистемы 
 
Крупные классические банки, проведя комплексный анализ развития бан-
ковской индустрии, могут прийти к выводу, что модель цифрового банка 
для них является более целесообразной и выгодной. Они могут сменить бизнес-
модель, провести трансформацию своей деятельности, отказавшись от офисов, 
и полностью уйти в «цифру», сделав упор на использование финансовых тех-
нологий и создать свою экосистему финансово-кредитной индустрии 
в цифровой экономике. 
Можно сказать, что жизнь без экосистемы в современных реалиях будет 
сложна. Поэтому те компании, которые еще не перешли в виртуальную реаль-
ность, им необходимо пересмотреть политику компании. Мы считаем, 
что выбор многих людей будет зависеть от удобств; люди пойдут туда, 
где легче, ведь в нашем мире все хотят, чтобы все в жизни было легко и просто. 
Компании, входящие в экосистему 
девелоперские  
компании  
туроператоры и роз-
ничные торговые ком-
пании индустрии  
авиакомпании  сети развлечений  
автодиллеры  
и др. 
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Аннотация. В статье рассматривается финансовое равновесие малых 
и средних предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции в Республике Татарстан. Именно основные показатели показывают, 
что выбранные малые и средние предприятия имеют способность покрывать 
их требования оборотного капитала в производственном цикле. 
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Анализ финансового равновесия активов и пассивов баланса является 
основой оценки финансовой устойчивости предприятия, его ликвидности 
и платежеспособности . По мнению [3, С. 154], анализ финансового равновесия 
– это оценка соотношения финансовых и нефинансовых активов. Авторы 
считают, что финансовое равновесие организации достигается при условии 
формирования преобладающей доли нефинансовых активов за счет 
собственного капитала, а финансовых – за счет заемного капитала. 
Превышение собственного капитала над нефинансовыми активами 
или превышение финансовых активов над заемным капиталом говорит 
об увеличении запаса финансовой устойчивости [1, С. 328].  
Три агрегаты баланса позволяют проверять принципы равновесия. 
Это оборотные капиталы (ОК), требование оборотного капитала (ТОК) и чистая 
наличность (ЧН) [3]. 
Рассмотрим сводные показатели финансового равновесия малых и средних 
предприятий нашего выбора. 
 
